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Устав проекта 
Название проекта Строительство автодорожного моста в Зерендинском районе. 




Строительство данного моста обеспечит беспрепятственное 
передвижение автомобилей и пешеходов через реку. Дорожная 
карта партии Нур отан. Необходимость в связи с непригодным 
состоянием старого моста. 
Цель проекта 
Строительство автодорожного моста в п.Заречное 
Зерендинского района, Акмолинской области протяженностью 
300 метров в 4 полосы государственные инвестиции сдачи 
объекта в 3 квартале 2021г.   
Длина моста 76,12 метров. 
Ширина моста 11 метров. 
Ширина проезжей части 6 метров. 
Односторонний служебный тротуар 0, 75 метров. 
Барьерные ограждения 268 метров.  
Установка дорожных знаков 6 штук. 
Задачи проекта 
Получение постановления акимата Зерендинского района, 
разработка ПСД (прохождение экспертизы), проведение 
государственных закупок на конкурсной основе (определение 
подрядчика), строительство, ввод в эксплуатацию, передача 
объекта на баланс отделу ЖКХ Зерендинского района.  
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
Ввод в эксплуатацию 30 сентября 2021 г. 
Бюджет проекта - 368,2 млн. тг. 
Характеристики – Мост балочной системы, при схеме моста 
 21 + 33 + 21 метров, пролетные строения так же 
железобетонные. 
Продукт проекта  автодорожный мост. 
Заказчик  
 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Акмолинской области. 
Заинтересованные 
стороны проекта 
Аппарат акима Зерендинского района, жители п.Заречное.  
 
Допущения проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
Реализация 2021 год. 
Общая стоимость проекта 368,2 млн. тг. 
Ресурсы – техническое оснащение. 
Ограничения проекта 
В п.Заречное в рамках планирования строительства моста 
подходит 
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Ключевые даты (вехи) 
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Начало строительства – 2020г.  
Строительство – 2021г.  
Завершение – 30.09.2021г. 
 
